
































































































































































































































































































































































































































































































































平均値 標準偏差 変動係数 平均値 標準偏差 変動係数
６５歳以上人口 １３４３６５．５４ ７９７７９．０４ ０．５９ １５９３６９．３３ １０１５４９．１２ ０．６４
６５歳以上人口比率 ７．１０ １．３３ ０．１９ ８．１０ １．５７ ０．１９
人口１０００人当り脳血管疾患死亡率 ２．００ ０．４２ ０．２１ ２．０４ ０．４８ ０．２３
第一次産業就業者割合 ３２．９９ １２．１９ ０．３７ ２６．５２ １０．６０ ０．４０
第二次産業就業者割合 ２７．６４ ８．５１ ０．３１ ３０．３７ ８．２１ ０．２７
第三次産業就業者割合 ３９．３８ ５．５８ ０．１４ ４３．０５ ５．６１ ０．１３
平均月給（事業所規模３０人以上：正社員） ３５２６４．３９ ３７６１．１６ ０．１１ ６５７１６．９６ ８３１９．３３ ０．１３
人口１０万人当り診療所数 ６３．３４ １１．０６ ０．１７ ６４．９９ １１．２４ ０．１７
人口１０万人当り病院数 ７．６５ ２．１３ ０．２８ ８．５１ ２．８５ ０．３３
人口１０万人当り看護師数 １２３．２６ ４２．９９ ０．３５ １２９．４７ ３８．１４ ０．２９
人口１０万人当り保健師数 １６．６３ ５．５２ ０．３３ １６．６１ ５．９８ ０．３６
衆院選自民得票率 ０．５８ ０．０８ ０．１４ ０．５２ ０．１１ ０．２０










相関係数 有意水準 相関係数 有意水準
６５歳以上人口 ０．４２４ ０．００３＊＊ ０．２４８ ０．０９７
６５歳以上人口比率 ０．５６９ ０．０００＊＊ ０．３３ ０．０２５＊
人口１０００人当り脳血管疾患死亡率 ０．６４２ ０．０００＊＊ ０．３５ ０．０１７＊
第一次産業就業者割合 ０．５５２ ０．０００＊＊ ０．４７４ ０．００１＊＊
第二次産業就業者割合 ０．５４ ０．０００＊＊ ０．５７１ ０．０００＊＊
第三次産業就業者割合 ０．３８４ ０．００８＊＊ ０．０５９ ０．６９５
平均月給（事業所規模３０人以上：正社員） ０．４４８ ０．００２＊＊ ０．４２４ ０．００３＊＊
人口１０万人当り診療所数 ０．１７４ ０．２４８ ０．０２８ ０．８５２
人口１０万人当り病院数 ０．１１４ ０．４５２ ０．３１ ０．０３６＊
人口１０万人当り看護師数 ０．１３ ０．３８８ ０．３１８ ０．０３１＊
人口１０万人当り保健師数 ０．５４６ ０．０００＊＊ ０．４１５ ０．００４＊＊
衆院選自民得票率（S３８，S４４） ０．５４８ ０．０００＊＊ ０．３０９ ０．０３７＊
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Empirical Analysis of the Factors behind the Adoption of Home Help Service Program
for the Aged ： From the Comparison among Prefectures Regarding Diffusion Process
Isao NISHIURA
ABSTRACT
Although the home welfare services had already started in Europe and America at the
beginning of the 20 th century, it spread in Japan after the Showa 30 s. It is said that the
reasons which were in influencing in Japan are existence of private housekeeper business,
the strength of threegeneration family tendency, and the resistance of using social wel-
fare services. But this explanation is not necessarily applied to the influencing process of
actual Japan. So, in this paper, the background which a difference produces to the influ-
encing pattern in each all prefectures was analyzed in introduction of a home help serv-
ice program for the aged.
Comparison of the influencing pattern in the urban areas of each prefecture showed
the following things. First, three types of early influencing, longterm influencing, and sec-
ondhalf influencing exist in the influencing process of the program. Second, many cases
which a time lag produces in influencing in other local community from an advanced lo-
cal community are seen. This result supports the validity of diffusion theory approach in
the influencing process of this program.
Furthermore, it turned out that 1)bordering on around 1965, main influencing shifted
to the townsandvillages part from urban areas. 2)many early influencing patterns are
seen in a prefecture with few elderly people. Moreover, the analysis result made to ask
about the alternative relation between a public health nurse and a home helper.
Future tasks include clarifying 1) the reason which is in influencing in the prefecture
where needs are great, and 2) the factor of the time lag in an influencing process.
Key words：home help service program for the aged, diffusion theory approach, pioneer-
ing local community, industrialization hypothesis, public health nurse
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